






































































































































































    
  ア 進路実現に向けた設置系列の改編 
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  イ 国の実践研究を活用しての授業研究・指導力向上の推進 
































































































The nearest duty 
 Spirits of Nambara 
33 
課題解決は容易ではないが、今だからこそ「質実剛健 自主自律」の精神で、地道に
かつ大胆に課題解決に取り組まなければならないと考えている。 
 
おわりに 
公立高校の校長として、明治大学の改革は大変素晴らしいと思う。先にも述べた通り、
教員集団は保守的で変化を好まない。ましてや大学教員という個性派集団を相手に、大
きく飛躍した明治大学の実績は特筆すべきものがあると思う。そして「歴史と伝統に安
住することなく改革を推進していくことが必要」であるとする姿勢は、私にとっても、
欠くことができない正に未来を拓くコンパスである。 
今回、このような実践報告の機会を得たことを心から感謝している。関係各位に厚く
お礼申し上げるとともに、「前へ」の精神を支えに、これからも「個」を鍛え、足元の
改革に力を尽くしていきたいと思いを新たにしている。 
最後に、母校明治のますますのご発展を心から祈念申し上げ、終わりとしたい。 
 
 
 
